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ABSTRAK 
Tujuan 
Perilaku mengkonsumsi rokok kepala rumah tangga berdampak pada kerugian ekonomi, status 
kesehatan balita dan status gizi balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 
merokok kepala rumah tangga dan hubungannya dengan status gizi balita di Nagari Pagaruyung 
tahun 2017. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi sebanyak 516 anak 
balita di Nagari Pagaruyung dengan jumlah sampel 61 orang. Teknik pengambilan sampel 
systematic random sampling. Pengumpulan data dengan pengukuran langsung menggunakan 
timbangan dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat, 
menggunakan uji Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95% (p-value<0,05). Analisis data 
untuk melihat faktor confounding menggunakan uji regresi logistik dengan derajat kepercayaan 
95%. 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan lebih dari separuh (65,6%) balita dengan status gizi kurang, dan 
kepala rumah tangga yang merokok 72,1%. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan 
bermakna antara perilaku merokok kepala rumah tangga dengan status gizi balita (p=0,001). 
Hasil stratifikasi diperoleh bahwa pengeluaran rokok kepala rumah tangga tidak dapat dianalisis 
secara statistik karena tidak ada hasil (not available). Hasil uji regresi logistik didapatkan 
hubungan antara perilaku merokok kepala rumah tangga dengan status gizi balita setelah 
dikontrol status kesehatan balita (p=0,025). 
   
Kesimpulan 
Terdapat hubungan bermakna antara perilaku merokok kepala rumah tangga dengan status gizi 
balita setelah dikontrol status kesehatan balita. Puskesmas disarankan untuk memberikan 
informasi atau penyuluhan kepada kepala rumah tangga mengenai bahaya merokok dan 
meningkatkan derajat kesehatan balita. 
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ABSTRACT 
Objective 
The smoker behavior of paterfamilias affected the disadvantages of economic, health status and 
nutritional of toddlers. This research aims to find the smoker behavior of paterfamilias and 
relation to nutritional status of toddlers in Nagari Pagaruyung on 2017. 
 
Method 
This research using quantitative with the design cross sectional study. The population as many as 
516 toddlers on Nagari Pagaruyung with the sample of the 61 people. The technique using 
sample collection systematic random sampling. Data collection to the measurement of by using 
weights and the questionnaires. Analysis of data used analytics univariat and bivariat, used Chi-
Square test with trust degrees 95% (p-value<0,05). Analysis of data to see the confounding 
factors used regression logistics test with trust degrees 95%. 
 
Result 
The result of this research is more than half (65,6%) toddlers with the less of nutritional status, 
and the paterfamilias who has smoke are 72,1%. The result of statistical tests obtained there was 
a meaningful correlation between the smoker behavior of paterfamilias with the nutritional status 
of toddlers (p=0,001). The stratification result obtained that spending cigarettes from 
paterfamilias cannot analyzed statistically because there is no result (not available). The test of 
regression logistics result correlation between the smoker behavior of paterfamilias with the 
nutritional status of toddlers once controlled by health status toddlers (p=0,025). 
 
Conclusion 
There was a meaningful correlation between the smoker behavior of paterfamilias with the 
nutritional status of toddlers once controlled by health status of toddlers. The clinic suggested to 
give information or counseling to the paterfamilias about the impacts of smoking and improve 
the health status of toddlers. 
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